










ABSTRACT A highly sensitive high－perfomanceliquid chromatographic method for the






and detected by nuorescence measurement at318nm（excitation）and398nm（emission）・TTle
detectionlimits（signal－tO－nOise ratio＝3）were8－10fmolperinjection・The relative standard
deviations（n＝6）ofTIQs were2．6－10．5％…md the recoveries were87・6，101・8and75・2％，
respectively・TheconcentrationsofTIQ・1－MeTIQandl－BeTIQinnomalratbrains（n＝6）wereO・7±
0．3（0．10±0周），3．4±1．5（0．50±0・22）andl・3±l・8pmol／g（0・30±0・41ng／g），reSPeCtively・
抄録　テトラヒドロイッキノリン類（TIQs）の同時定量のための高感度なHPLC分析法
を開発した。1，2，3，4－テトラヒドロイソキノリン（TIQ），1－メチルー1，2，3，4－テトラヒドロイ
ッキノリン（1－MeTIQ）及び1－ベンジルー1，2，3，4－テトラヒドロイッキノリン（1－BeTIQ）は
4－（5，6－ジメトキシー2－フタルイミジニル）－2－メトキシフェニルスルポニルタロリドによ
り誘導体化され、発蛍光性のスルホンアミドを生成した。誘導体化反応は、pH8・5に
おいて50℃、15分間行った。蛍光誘導体は逆相系カラム（55℃）を用いた水－アセトニト
リル＿メタノール系のグラジュント溶出法により分離され、励起波長318m、蛍光波長
398mにおける蛍光で検出された。検出限界は注入量あたり8－10m01（SN＝3）であった。
繰り返し精度（相対標準偏差，n＝6）は2．6－10．5％であり、添加回収率は87・6（TIQ）、
－35－
101．8（1－MeTIQ）及び75．2％（1－BeTIQ）であった。正常ラット脳中のTIQ、1－MeTIQ及び
1－BeTIQはそれぞれ0．7±0．3（0．10±0周），3．4±1．5（0．50±0．22）andl．3±1．8pmol／g（0．30±
0．41ndg）であった。
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